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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA GDG N. 285 DE  26 DE MARÇO DE 2013 
                       O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo capítulo XIII, item 13.1, X, “m”, do 
Manual de Organização da Secretaria do Tribunal, aprovado pela Portaria MP n. 315, 
de 23 de agosto de 2012, e considerando o disposto na Lei n. 11.416 de 15 de 
dezembro de 2006, na Lei n. 12.774 de 28 de dezembro de 2012, o Anexo IV da 
Portaria Conjunta n. 1 – STF/Tribunais Superiores, de 7 de março de 2007, e na 
Resolução n. 10, de 29 de julho de 2011, assim como o que consta do Processo 
Administrativo STJ n. 3374/2013, resolve: 
    CONCEDER promoção aos servidores adiante relacionados, 
integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
I – cargo Analista Judiciário 
Classe B, padrão 10 para Classe C, padrão 11 
Situação Matrícula Nome                                               A partir de: 
Ativo S039840 Márcia Maria Francisco Franco Praciano 04/01/2013 
II – cargo Técnico Judiciário 
Classe A, padrão 5 para Classe B, padrão 6 
Situação Matrícula Nome                                               A partir de: 
Ativo S050401 Cláudio Alves Ribeiro Braz 26/01/2013 
Ativo S050371 Cristiane Borges de Meneses Rocha 26/01/2013 
Ativo S050380 Hugo Anzolin de Oliveira 26/01/2013 
Ativo S050363 Juvenil Rodrigues Cruz 26/01/2013 
Ex. Prov. S053486 Mirna Sousa Gomes Schenkel 12/01/2013 
  
 









Classe B, padrão 10 para Classe C, padrão 11 
Situação Matrícula Nome                                               A partir de: 
Ativo S040406 Ebenézer Barbosa de Brito 28/01/2013 
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